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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data seperti yang tertuang pada Bab II, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
Aksi pembiaran yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya pada masa 
pendudukan di Irak menimbulkan banyak korban sipil yang meninggal dan 
warga yang menjadi pengungsi. Hal ini terjadi karena tingkat keamanan yang 
rendah dan semakin buruk dari hari-kehari pada masa pendudukan yang 
menyebabkan Irak semakin sengsara. Pasukan pendudukan seharusnya 
memberikan jaminan-jaminan atas keselematan, kesehatan, kecukupan 
makanan dan obat-obatan kepada penduduk sipil Irak, namun fakta dilapangan 
pasukan pendudukan tidak dapat melakukannya. Pelanggaran juga terjadi di 
penjara Abu-Ghraib yang dilakukan pasukan Amerika Serikat menyiksa para 
tahanan diluar batas akal sehat manusia. Pihak pendudukan seharusnya 
menjamin atas kerhormatan dan harkat martabat manusia para tahanan seperti 
yang tertuang dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan Konvensi 
Jenewa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pasukan pendudukan. 
Walaupun mereka ini dianggap sebagai seorang penjahat ataupun orang yang 
dicurigai melawan pasukan pendudukan, tetapi apakah perlakuan tersebut 
dibenarkan menurut akal sehat manusia normal. Pelanggaran juga terjadi atas 
pemecatan pegawai negeri sipil yang ikut sebagai anggota partai Ba’ath, 
karena anggota partai Ba’ath dianggap sebagai antek Saddam Hussein 
  
sehingga harus disingkirkan. Irak tidak hanya rugi kehilangan sebagian besar 
penduduknya namun secara ekonomi mereka juga terjajah oleh pasukan 
pendudukan, karena minyak mereka terus dieksploitasi untuk menutupi biaya 
invansi yang begitu besar. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap 
Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa sehingga harus 
ada ganti rugi yang diberikan kepada rakyat Irak dan dihukumnya aktor 
penanggung jawab invansi karena telah menciptakan malapetaka yang tidak 
pernah selesai di Irak.  
 
B. Saran 
1. Dibentuknya Komisi Penyelidik Internasional untuk menyelidiki berapa 
jumlah korban sipil yang meninggal, dan apakah terjadi pelanggaran 
terhadap penduduk sipil di Irak dalam masa invansi dan pendudukan 
Amerika Serikat dan Sekutunya di Irak pada tahun 2003-2004. Sehingga 
permasalahan tersebut tidak terulang lagi dimasa yang akan datang. 
2. Ditegakkannya  sanksi yang tegas apabila Komisi Penyelidik Internasional 
tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Sekutunya melakukan 
pelanggaran dalam masa invansi dan pendudukan tersebut. 
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